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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ НА ПІДВИЩЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФІРМИ 
Автори статті намагаються проаналізувати основи вигідної взаємодії між цілями збереження 
навколишнього середовища та максимізації прибутків бізнесу, а саме —умов, за яких зменшення витрат 
та підвищення конкурентоспроможності фірми може бути досягнуто завдяки впровадженню стратегій 
охорони навколишнього середовища. Υ роботі аналізується, яким чином шанси певної фірми в досягненні 
фінансового успіху від інвестицій у раціональне використання природних ресурсів залежать від місця 
фірми на ринку та її організаційних можливостей. 
Протягом багатьох років підприємці розгля­
дали екологічну складову як перешкоду для бізне­
су. Усвідомлення та реалізація нового підходу до 
навколишнього середовища відбувалися посту­
пово: група вчених та підприємців намагалася 
побудувати логічний місток між бізнесом та охо­
роною навколишнього середовища. Нині вже 
існує велика кількість американських та євро­
пейських досліджень про компанії, що сприйма­
ють охорону навколишнього середовища як фак­
тор для підвищення конкурентоздатності, а не 
як додаткові затрати та відкладені загрози. Це, 
зокрема, праці Фореста Рейнгардта (1998, 1999, 
2000), Майкла Портера (1995,1999), Річарда Вел-
форда (1998), Стюарта Гарта (1995), Ноа Веллі 
(1994) та багатьох інших. 
Метою нашої роботи є аналіз умов, за яких 
впровадження стратегій захисту навколишнього 
середовища веде до зменшення витрат та підви­
щення конкурентоспроможності фірми. 
Ця тема є особливо актуальною для сучас­
них умов розвитку України, як і будь-якої дер­
жави з перехідною економікою, де закони про 
охорону навколишнього середовища часто просто 
не працюють, громадянське суспільство прак­
тично нерозвинуте, а ринкова економіка ледве 
жевріє. Тому весь тягар захисту довкілля від 
забруднень фактично має лягти на плечі самих 
підприємців, котрі ще просто не розуміють усіх 
можливостей для конкуренції, які дає навко­
лишнє середовище. 
Останнім часом з'являється дедалі більше 
робіт, в яких автори стверджують, що за певних 
обставин фірми в умовах недосконалої конку­
ренції можуть збільшувати обсяг постачання то­
варів та послуг, а також прибутки акціонерів, 
водночас зменшуючи витрати порівняно з кон­
курентами. Розглянемо базовий рівень сталої 
моделі виробництва фірми (схема 1) [3, 7]. 
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У даній моделі забруднення - це результат 
неефективного та неповного використання ре­
сурсів. До того ж фірмі доводиться витрачати 
значну частину коштів на обробку, зберігання або 
утилізацію відходів. Тому використання еколо­
гічно чистих технологій фактично підвищує рі­
вень переробки ресурсу, що веде до зменшення 
кількості ресурсів, необхідних для виготовлен­
ня одиниці продукції. Економія на ресурсах, а 
також зменшення витрат на утилізацію відхо­
дів або витрат, які, можливо, виникнуть у май­
бутньому внаслідок жорсткішого регулювання,— 
основний позитивний результат екологічного під­
приємництва, що приводить до зменшення загаль­
них витрат фірми та поліпшення стану навколиш­
нього середовища. Разом з тим компанія може 
отримати додаткові вигоди, спростивши цикл 
виробництва продукту та зменшивши час його 
надходження на ринок, а також заохочуючи спо­
живача дотриманням позитивного корпоративно­
го іміджу та торгової марки [3,7]. 
Проте у світі, де існує досконала конкуренція 
(тобто жодне підприємство не має пільгового 
доступу до дешевших ресурсів) і не існує втру­
чання уряду, фірмі, що намагається інтерналізу-
вати екстерналії (тобто компенсувати завдану 
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шкоду), навряд чи вдасться вижити. Тому необ­
хідною умовою розвитку екологічного підприєм­
ництва є недосконала конкуренція та урядове 
регулювання [7]. 
Слід також зауважити, що проблеми навко­
лишнього середовища автоматично не створю­
ють умов для отримання прибутків. Ф. Рейнгардт 
зауважував: «Менеджери повинні інвестувати в 
навколишнє середовище з тих самих причин, з 
яких вони взагалі інвестують: для отримання 
прибутків або зменшення ризиків» [9]. 
Для підвищення конкурентоспроможності 
фірма може використати одну із стратегій, запро­
понованих М. Портером (Porter, 1985): стратегію 
керування затратами (лідерство за цінами), стра­
тегію диференціації або стратегію фокусування 
(спеціалізації). Остання, в свою чергу, є поєднан­
ням першої з другою [5]. 
Лідерство за цінами (стратегія керування 
затратами) передбачає зменшення витрат на 
виробництво у порівнянні з конкурентами. Зав­
дяки впровадженню природоохоронних заходів 
на підприємстві можна зменшити витрати на 
обробку та розміщення відходів, зменшити 
кількість (а отже, витрати на закупівлю) ресурсів, 
необхідних для виготовлення одиниці продукції, 
а також зменшити витрати, пов'язані зі сплатою 
екологічних податків та штрафів [6]. 
Слід також відзначити, що ефективність та 
прибутковість упровадження природоохоронних 
заходів на підприємстві залежить від багатьох 
факторів, насамперед структури галузі, в якій 
функціонує фірма, державного регулювання, тоб­
то податків та плати за розміщення забруднень, 
а також цін на природні ресурси, які з часом ста­
ють дорожчими [10]. 
Для успішного впровадження даної стратегії 
необхідно чітко розуміти поняття екологічних 
витрат (environmental costs). Відповідно до кла­
сифікації Агентства з охорони навколишнього 
середовища (ЕРА, USA), екологічні витрати мож­
на поділити на: 
•Звичайні витрати - витрати на закупівлю 
сировини, експлуатацію капітального обладнан­
ня, витрати на оплату праці. Такі витрати наявні 
в бухгалтерському обліку. 
• Потенційно приховані витрати - витра­
ти на моніторинг та контроль забруднень, витра­
ти на сплату податків, купівлю дозволів, управ­
ління відходами, захисне обладнання; витрати на 
страхування, аудит, переробку, R&D. 
• Можливі (передбачені) витрати - витра­
ти на випадок аварій (наприклад, виливи нафти), 
штрафи за забруднення або пошкодження при­
родних ресурсів. 
• Витрати відносин та іміджу - витрати 
для підтримання іміджу компанії, а також витра­
ти на поліпшення відносин з інвесторами, покуп­
цями, постачальниками, персоналом [2]. 
Ф. Рейнгардт визначає три основні умови, за 
яких фірма здатна проводити природоохоронні 
заходи: 
1) існують можливості для зменшення витрат, 
тобто фірма є доволі гнучкою для зміни вироб­
ничих процесів, якщо це вигідно зробити; 
2) менеджери компанії є доволі обізнаними, 
щоб оцінити можливості та переваги впроваджен­
ня природоохоронних заходів, тобто мають доступ 
до інформації; 
3) менеджери мають стимули для розробки 
та впровадження змін [10]. 
Основними факторами будь-якого виробниц­
тва є капітал, праця, інформація, а також придбані 
фірмою природні ресурси та послуги. Тому впро­
вадження природоохоронних заходів на під­
приємстві може мати для нього такі переваги: 
1. Зменшення витрат на закупівлю природ­
них матеріалів та скорочення витрат на уп­
равління відходами (схема 2) [11]. 
2. Підвищення цін та зменшення ризикова­
ності акцій фірми, що сприяє інвестиційній 
привабливості та підвищенню ймовірності отри­
мання кредитів з боку банківських структур. 
3. Скорочення штату працівників внаслідок 
виключення з виробництва зайвих циклів, а та­
кож підвищення привабливості фірми для ви­
сококваліфікованого персоналу, який, у свою 
чергу, може сприяти ефективному впроваджен­
ню природоохоронних заходів [10]. 
Стратегія диференціації передбачає ство­
рення нового ринку, захищеного бар'єрами, і 
може базуватися на самому продукті, системі 
його доставки або маркетинговому підході. Ло­
гіка даної стратегії потребує від фірми обрати 
Схема 2. Стратегія керування затратами 
в екологічному менеджменті (Welford, 1998, p. 28) 
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ознаки, які відрізняють її від конкурентів. Стра­
тегія охорони навколишнього середовища допо­
магає фірмі диференціювати її продукцію або по­
слуги, а відповідний маркетинг - основний 
спосіб досягнення цього [4, 5]. 
Основні вигоди компаній, що спеціалізують­
ся на виробництві екологічно чистої продукції 
відповідно до стратегії диференціації, полягають 
у підвищенні ціни на продукцію або збільшенні 
частки ринку, яку займає фірма. Рейнгардт зау­
важував, що існують три необхідні умови для ус­
пішного функціонування стратегії диференціації 
на основі виробництва екологічної продукції: 
1. Фірма повинна «створити» готовність 
споживачів платити за громадські блага. 
2. Фірма повинна поширювати інформацію 
про корисні ознаки своєї екологічно чистої про­
дукції. 
3. Фірма повинна захистити себе від іміта­
торів на довгостроковий період для отримання 
прибутку на інвестиції [8]. 
Схема 3 [11] підсумовує, як компоненти на­
вколишнього середовища впливають на страте­
гію диференціації. 
Висновок 
Аналіз зарубіжної господарської практики 
показує, що охорона навколишнього середови­
ща оцінюється як важливе економічне завдання 
підприємства, а природозберігаюча діяльність 
сприяє довгостроковому процвітанню бізнесу 
(таблиця) і дає позитивний результат для еконо-
Таблиця. Фактори оцінки господарської діяльності зарубіжних компаній 
Вигоди компанії, 
що дбає про охорону навколишнього середовища 
1. Зниження матеріальних витрат завдяки рецик-
люванню вторинної сировини і раціональному 
використанню вхідної. 
2. Зниження енергомісткості виробництва, еконо­
мія на освітленні та опаленні. 
3. Відсутність непередбачених витрат на оплату 
страхових полісів. 
4. Залучення високоосвіченого, кваліфікованого 
персоналу. 
5. Надійне вкладання капіталу в перспективні при­
буткові сфери. 
6. Одержання доходу від продажу екологічно чистої 
продукції та надання екологічних послуг. 
7. Привернення до своїх товарів «зеленого» спо­
живача, зростання обсягу продажів. 
8. Зміцнення репутації фірми-виробника, розши­
рення можливостей для реклами товарів і по­
слуг на ринку завдяки «зеленому» маркетингу. 
9. Краща інтеграція з місцевим співтовариством. 
Втрати у бізнесі 
через недодержання екологічних вимог 
1. Випереджаюче зростання матеріальних витрат порів­
няно з конкурентами, що використовують мало- і без­
відходні технології. 
2. Відставання від конкурентів у перспективних науко­
во-дослідних розробках, які сприяють розвиткові 
фірми. 
3. Гірші можливості для залучення інвесторів. 
4. Зростання страхових внесків. 
5. Зростання штрафів за порушення екологічних вимог, 
стандартів тощо. 
6. Підвищена увага з боку влади, жорсткий контроль за 
виконанням екологічних нормативів. 
7. Гірші умови для набору висококваліфікованого персо­
налу. 
8. Втрата споживачів, які вважають за краще придбати 
екологічно безпечні товари і послуги. 
9. Зниження іміджу. 
10. Несприятливі перспективи для розвитку. 
міки в цілому. В західних країнах дедалі більшо­
го практичного втілення на мікро- та макрорівнях 
господарювання набуває екологічно орієнтована 
стратегія економічного зростання як єдино пер­
спективний напрям досягнення сталого розвит­
ку та прогресу. Природа розглядається як своєрід­
ний суспільний капітал, що потребує управління, 
а отже - і примноження. Класичною аксіомою 
природокористування стає принцип «екологіч­
но - означає економічно», реалізовуваний таки­
ми поняттями, як «мінімізація екологічної шко­
ди», «мінімізація відходів» і «запобігання забруд­
ненням» [1]. 
Упровадження природоохоронних заходів на 
підприємстві може привести як до поліпшення 
якості навколишнього середовища, так і до підви­
щення конкурентоспроможності фірми. Сприя-
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ючи зменшенню викидів, скидів та відходів, а 
також використовуючи менші кількості природ­
них ресурсів, фірма зменшує витрати (стратегія 
керування затратами) або збільшує прибутки 
шляхом підвищення цін чи захоплення більшої 
частки ринку (стратегія диференціації). Проте 
можливості фірми вижити та досягти успіху за 
таких обставин залежать від ступеня конкуренції 
в середовищі існування фірми, державного ре­
гулювання (податків, штрафів за забруднення), 
а також від галузі, в якій функціонує фірма. Як 
наголошував Рейнгардт, «будь-яка спроба катего­
ричної відповіді вводить в оману». 
Серед українських підприємств, які проводять 
природоохоронні заходи, поліпшуючи якість нав­
колишнього природного середовища, слід відзна­
чити Краматорський цементно-шиферний комбі­
нат, ВАТ «Дніпрошина», а також перше в Україні 
підприємство, сертифіковане за міжнародним 
стандартом ISO 14 000, ВАТ «Концерн Стирол». 
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Y. Chyzhevska, O. Maslyukivska 
ANALYSIS OF THE ENVIRONMENTAL STRATEGY APPLICATION 
FOR THE FIRM COMPETITIVENESS INCREASE 
The authors of this paper try to analyze the basics of the profitable cooperation between the goals of 
environmental protection and business profit maximizatix the conditions favouring cost savings opportunities 
and competitive advantage that could be taken from environmental strategies. It analyzes the ways in which the 
firm's chances of financial success in pursuing environmental investment option are influenced by the firm's 
market position and organizational capabilities. 
